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類については,まず ｢内の関係｣と ｢外の関係｣に まず,寺村のものでまとまったものとしては寺村 
drKey
1.はじめに
二分し,そのあと ｢外の関係｣を ｢相対名詞｣と )8
-7 が挙げられる｡





































奥津 ( も ｢二分二分｣説である｡ 以下のよう
という順で述べていこう｡ に分類するが,詳しい説明は省略する｡ 











付 加名 詞連体 修 飾 部分的同格連体名詞
 






























































































































｢魚を焼 く｣コトと ｢煙｣の合意する ｢煙る｣
コトとの間で一部が重なるのである｡ つまり
｢魚を焼 く｣コトには ｢音 (がするコト)｣や
｢におい (がするコト)｣など,他のコトも含ま































例えば,高橋 ( 1979)の ｢[ゆきかけた]星をとめる








なわち,二つのものを AとBとすると, Bが Aに含 
⑲	 ㊨
図1. 図121	 .
まれるか (図 1 .1), Aが Bに含まれるか (図 1.2), 
AとBがイコールであるか ( .)図 13,AとBが部分
的に重なるか ( .) ( .)図 14,AとBが接するか 図 15, 






具体的には,節を A, NをBとすると,関係節は 
Nが節の表すコトの構成者 (参加者)であるから, 
B (-N)が A (-節)に含まれると考えられる 
(図1 1 属性節は節が Nの属性を表す｡属性とい.)｡
うのはその持ち主に属するものであるから,持ち主 
(-N-B)の一部であると考えられる｡ よって関
係節とは逆に, Aが Bに含まれる ( .)｡ 同格節図 12
は節と Nの外延が一致するのであるから, A-Bで
図 13ある ( .)｡ 部分節は節の外延と Nの外延が部分
的に一致するのであるから, AとBは部分的に重な

















( 運 ) 0 0 0
























からすると ｢継起節 ･関係節｣｢属性節 ･同格節｣
｢部分節 ･相対節｣という三つのグループに分けら

















(1) きのう見た山 =〉 きのう山を見た 















































ある｡ 例えば,｢ [カバーをしている]本｣(- ドン





ある｡ 例えば,｢ [魚を焼く]堕｣ (-ナンノ煙 ?) 
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